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REVISTA GAÚCHA DE ENFERMAGEM 
EDITORIAL 
Há quase cinco anos o Departamento de Assistência e Orientação Profis-
sional da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul , 
lançou suas raízes com o objetivo de que os enfermeiros do Sul do País possuís-
sem um veículo de divulgação de seus trabalhos bem como um meio que os 
incentivasse a relatar suas vivências e pesquisas profissionais. 
A evolução mostrou-se lenta. Hoje. finalmente!. estamos vendo nossa ideia. 
concretizada. 
A Revista Gaúcha de Enfermagem é a terceira publicação profissional no 
Brasi l, visto termos até o presente momento, A Revista Brasileira de Enfermagem 
da Associação Brasileira de Enfermagem e a Revista Enfermagem em Novas 
Dimensões, com sede em São Paulo. 
Encontramo-nos diante de um desafio. Esta Revi sta é nossa: é dos enter-
mei ros e dos estudantes de Enfermagem e espera de todos a participação, quer 
através de trabalhos, quer através de críticas, pois são elas que impedem o 
monólogo, aperfeiçoam os métodos e evitam a estagnação e o comodismo, acio-
nando a motivação para uma ENFERMAGEM cada vez mais científica. 
O Editor 
TELA DE ARAME 
Em volta dos buracos os arames dão-se as mãos, 
Para não romper a roda apertam com muita força o punho 
do companheiro: 
E assim é que, com buracos, conseguem fazer uma cerca. 
Senhor, na minha vida há uma porção de buracos 
Há vazios também na vida de meus vizinhos 
Mas, se quiseres vamos dar-nos as mãos. 
Apertar bem com força, 
E vamos fazer juntos um belo rolo de tela para arrumar 
o Paraíso. 
Michel Quoist 
